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DIARIO OFICIAL
DEL
l\tlINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
SUBSECRETARIA
Deitinoa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el capitan de Oaballeria D. Rodrigo Cros 10-
rrontegui, cese en el cargo de ayudante de eawpo del ge-
neral l1e briguda D. Federico González Montero, J tfede
sección de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde lÍo V. E. muchos atlas.
Madrid 14 de noviembre de 1~08.
PRIJ40 Da RIVERA
Seilor Capitán general de la primera región.
Sel10r Ordenador de pagos de Guerra.
•
Excmo. Sr.:, El Rey (q. D. g.) ha tenIdo á bien nom~
brar ayudante de campo del general de brigada D. Fede-
rico González Montero, J9fa de sección de este Ministerio,
al capitán de Oaballería D. Ramón Martínez, de Campos y
Rivera, Duque de Seo áe Urgel, que tlctualmente se halla
destinado en el primer' Dopósito de reserva.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aílos.
Madrid 14 de noviembre de 1908.
P~UIO DE RIVERA
Sel10r Oapitán general de le. primera región.
SeCior Ordenador de pagos de Guerra.
. .. .
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Material du ttdministracióíl Militar
Excmo. Sr.: Taniendo',en cuenta el estado de com-
pleta inutilidad en que se encuentran tres tiendas doble
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cafíoneras que existen en poder de la comisión de Esta-
do Mayor en Marruecos, debido á la. índole dal servicio
tí. que se d~stinan y la influencia continuada de los egEln-
tes naturales en país oomo el citado, el Rey (q. D. g.) hít
:enido á bien disponer sea dado de baja dicho material
y substituido por una tienda cónica,y otra de aquel mo-
delo, las cualtlB deben ser facilit~ i88 por el Parque Ad-
ministrativo de campafia de Ceuta.
Da real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guárde tí. V. E. muchos atlos. Ma-
drid 14 de noviembre de 1908. '
PRIMO DE RIvERA
Sel10r Gobernador militar de Oeuta.
Sel10r Ordenador de pagos de Guerra.
---_...-----
8ECCION DE INFANTERIA
Retiros
Excmo. Sr.: Accediendo tí. lo solicitado por el te-
niente coronel de Iufanteri,¡; cou destino en la zona de
reclutamiento y reserva de B¡¡tanzJs núm. 51, D. Victo·
rino Gómez Pérez, el Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
derle elretil'o para Orens€; disponiendo que Bea uado de
baja; por fin del mes actual, en el atma a. que pertenece..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá'J efectos. Dios guarda á V. E. muchos atlas. Ma-
drid 14 de noviembre de 1908.
PRIMO DE RInBA
Seflor Oapitán general de la o:.:tava. región.
SeflOres Presidente del Consejo Supremo de Gue~ra y Ma.
,rina y Ordenador de pagos de Guerra, ' :
,Oircular. ,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conceder el retiro para los puntos que se indican en
la. siguiente relación, á los jefes y oficiales de Iofantelill.
oomprendidos en la mismtl, que comienza con el teniente
coronel D. Fernando González Conosa y termina. con el ca..
pitán (E. R) D. kamón ViIlalobos Corps; dispouiEindo; al
propio tiempo, que P(ll' fin del currumte mes seau dadoz
de ba.ja en el a.rma ti. que pertenecen. ' ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
,.demás efeotos. Dics guarde tí V. E. mucb.o8llAos. M~·
drid la de noviembre de 1908.
, P1WtO paRlVBlA
Sefior, .•
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RclaeiÓtl que Be cita
Puntos donde van á resldlr
NOJ,{llREB D1~ LOS INTEREtl.ADOS Empleos Cuerpos li que p"rtenecen
Puoblo ProVino!.
_.
--- ---~
D. Fernando Gonzá.lez Conesa .......• T. Coronel .....• Reg. lnLa Galicia, 19 ..•..... Zaragoza ... ' ... , Zaragoza.
» Francisco Machó Mata ............ Otro ............ Caja recluta de Olot, 71. .... , Madrid.......... Madrid.
» Fe~lerico Morazo Paredes ......•• , • Otl'Q, ....•...... Reg. lnLa Valencia, 23 .••.•• IJem ........... ldem.
» Manuel Mercader 'fOIt •..•....•... Otro ............ ldem id., de Cantabria, 39 ...• Pamplona..•.... ~avarra.
» Tomás Molés Ferrer ......•...•••. Otro•......•. , Zona reclut.o de Gerona, 31 ... Madrid ......... Madrid.
l) Pedro San Gabriel Turco.......... Otro ...•.....•.. Idem id. de León, 44 ........ ldenl ...•...•... ldem.
» .Juan Sánchez Cantalejo..... " .... Otro ..........•. Iclem id. de Huelva, 13 ..... Huelva -•........ Iluelva.
» Pedro del Foyo Martinez ...•....... Comandte. (E. R.) ldero id. de Oviedo, 48 .... " Oviedo..... : .... Oviedo.
l> Hamón Juan Cañada.............. Otro ............ Eón. 2.a rva. de Salamanca, 98 BurgoR......... '. Burgos.
» Santos Ayuso Sánchez.•.......•.. Capitán ..•..•... Caja recluta GuadalajaraJ 17 .. Guadulajara ..... Guadalajura.
» Martin Cendreros Portugal. ......... Otro (ffi. R) ..•.. Bón. 2.a rva. de Linares, 32 •. Málaga.......... Mé.laga.
» Antonio Martinez Fernández .. , .... Otro (id.) .•.•. ' .. Zona reclut.O de Bilbao, 40 .•. Valmaseda .•.... Vizcaya.
l> Ramón Villaloboa Carpa .•....•.•• Otro (id.)........ ldem id. de Córdoba, 12 .••.. Madrid.......... Madr!d.
-
Madrid 13 de noviembre de 1908.
AEI
PlUMO DE RIVERA
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Oviejo, al maestro armero de primera clase
con destino en el regimiento Infantería de Bailén núme-
ro 24, D. José Ramos Fernández, por haber cumplido la
edad para obtenerlo; disponiendo, al propio tiempo, que
por fin del corriente mes sea dado de baja en el cuerpo á
que pertenece. ' ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos atlas.
Meddd 13 de noviembre de 1908.
PRIMO DEl RIVERA
Sefior Oapitán general de la quinta región.
Sefior~s Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rinRi O~pitán general de la séptima región y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. ,D. ~.) ae ha servido conce-
der el retiro para Burcelona, al Bargento del regimiento
Infant~ría de Luchana núm. 28, Antonio Vergara .Fran-
CO, por haber cumplilo la edad para obtenerlo; dillpO-
nieJido; al propio til3mpO, que p(lr fin del corriente mes
'sea dado de· baja en el cuerpo á que pertenece. "
De real orden lo digo á V. E. para !!lU conocimiento y
fines consiguientes. Dios gua1.'de á V. E: muchos aftOB.
Madrid 13 de novjembre de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Sa110r Oapitán general de la cuarta región.
Se110res 'Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
l'ina y Ordenador de pagos de Guerra.
'.
SECCION DE ~ABALLERIA
DBstinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. Do g.) se ha servido dispo-
ner que los oficiales del arma de Caballería comprendi..
dOR en la siguiente relación, que pricipia con D. Luis Pas-
cual del Povil y Martinez de Medinilla y termina con dQJI
Francisco Aguirre Lasart8¡ pasen á servir los destinoS .
que'en la. miSma se les senalan.'
© ~ > • &1 - ~\p,a1p, ('¡i. ~¡r E. pe,~a $U :oQnoobnien\o 1.
demás efectos. Dios guarde á V.'E. muchos a11os. Mil'
drid 14 de- noviólmbre de 1908.
~r1ttler teniente
D. Francisco Aguirre LasartEl; del regimiento Oazadores
de ArlaMn, al de María Cristina.
Yadrid 14 de noviembre de 1908.
PRIMO »111 BIVBl\A,
•
Matrimonios
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicita!l(¡ por ei pri~
mer tenientE'> del regimiento Ct1zlldorea de AI'laban, 24.
de Caballería, D. Alejandro ViJlarejo Garcia, el R~Y
(q. D. g.), de acuerdo con lo informada ~or ese Consejo
Suplam:) en U del mes aQt1,tll<l~ a.~ 111' servido cQJ,lCedf,l¡;!il
D. O. núm. 21>7 15 novi~mbr6 lS08
.._------_._-----,----------~, .._----.....,----~~---------~--
Excmo. Sr,: En vista de lo manifestado par v. E. fj
.-.... .,;~_. este Ministerio en ea escrito fecha 2~ dol mea p~,b:hno
. i pasado, al cursar la insto,nci8. que eleva el vecino de Mr.h6::
Er.:cmo. Sr.: Visto el escl'ito do V. E. fecha.. 3 del' D. Camilo Mil' y FebTar, en númbro y rspl'fJzsntación ~i:"
mes actual, el Rey !q. D. g.) ha t.tmido {4, bi~n 8.p~ob~r 'li ,su !:term&no D. Raf¡),eJ, solicit:u?do al1tc;:~.::.:acióD. pa::::" 3?r>Jj',
una propuosta eventUl:d del m.n.,terml uí::llugemexos (capl- ; tl:mJ: una boyera parí!, reaguftzúi) de ~eS0S y no pozo alm~­
to,io 1.1, fl.!iiculo único del vige~'~e. 1l.res.uP~10BtO), por la.' I~ vad0r.o. á :¡;~ inmedie.oión, e¡~ ,t>, ?-uc;::, cBi.n1.G?id~ de tI?, ~o­
cual ee aSIgnan á la comandtmcm de .íuf.:O,tUf)l'OS de !tiáia- rrel', i:lltUlJ,o.ft, en la. zona p010n:ilca de San li'<:)hp0, el l~Z,Y'
g~ 1.500 peeetae, con destino á las obla'3 ~e reconatruc-. \ (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo aolicitaQu, coa laJ
Cl?l1 de la cubierta de la cocina del hospital militar de la' . -siguientes condiciones:
Vlctoi'ja, de dicha plazl'l, y reparación de! muro de la fa- V' La pl.~t8 y a12ad¡J, de la hoysl.'fi. serán lus iuaic¡:o-
ch~da O. de la ~ala de medicina del tuisD.lo. obteniéndosa i idas en el. plano presentado; los espesoles do'10G pi1Eu:esy'
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SEcmON D~ ~NGErefEROS
Escuela3práctici~'3
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar la memoria relativa ti, Joa t!:~.bajos de Es,~uela prácti~
Cf.i, realizados en el afio 19ü7 por 18 comp91íía de 'relé..;
grafos de la comandrmcia de Ingenieros de Menorca, ..
De·re!:!l orden In digo á V. .V]. pa,ra sa ~oJ..'iocimienhj
y uemás efectos. Dios guarde á V. fil. m.uchos afícs. Ma'~
dr.W. 13 de noviembre de 1908.
Seficr, ..
Sonar Oapitán genetal de RtJe!l1'0s.
l·' ~ ," iI!!> ~ 11 • n' f 1 ~. :¡ l" . . - . 1 • ,i~Gl:C13 p[;~ra con",:raal' mG~I:lmOnlO con L • .l.;" ,)lnSI .l.l?;~ 1..a r0.Lt-::~ltLt~ sti.rúa l~a~c:J.a~~ ba]8~ de.o·~~;~. 19,:a~ 62 10 n3~:g""
M..[oE¡;oya. . nado actnaJ.mente ~ la !l'll2JIDeo comartdf?,:nma pm:a 1& übrR,
De raal o:den lo .digo á V. E. p~!ei,f3U conoüüX\huto ! dnBtr-:3.ación de 1::1. ~o:n:am1a~ck, da Idg;31ÜeWfJ, sJl~,acé~,
y d~~áa efec~os•..DlOS gU3.i.'de á \t. j]. m.uchos anos. ¡ de pkza, pat'qufl d~'lf1fllOnarlO de (J~m.'\p[!.Uu y pr.Jo!JJ.:'1': m.1~
MI),~t:ld 14 de novleI"~ble de 1908.. 1 mm')) (núm. 6\3~ del L, de O. é 1)
PitH'D DE IlrvERA ,'De ,,'cal orden lo di~o á V•.m~ pt\n~, su COüocill11el1'~üI Y,. de'lfiés r efG'JtufJ•. D~oG gURr,d¡s_ á. 'l. ;n. í.'li,1Chcz ¡¡Ü08.
Ele1.iot Pk'osk!ents p,el Consejo ¡;kprm:.m) ele Gt".e:~n1 y ?k- -1 .M.íl,G.:'itj 16 dü 11OVlt3mO:::d ,le H)G¡?,.
rina. PRImo :OE RJ:VERA
!1S<.l1m: Of.~p::'~¡~n gemmü de ir. segunoe. ;;:egiGn.
!. g~Jl0l O,;;~d_e:n.~dor de pl.~gl'}6 '[{3 Ghl:3rtao
_ 2LZ
Sei10r C~pitán general de la eaxt~, ragión.
'7 "" l"·" ~,,,"~¡'1aü ~flhem!l[;a,,;
Excmo. Sr.: En vistad8 lo manifestg,do por V. E. é,
este Ministerio en su oscrito ¡ocha 29 del mes pr6:rdmc
pasado, al eu~'sar la instancia promovida po:;: a:~ veé~.o 0:3
, esa plaza D. Lorenzo l.uciaPérez, en solicitud de Butolá-
-"-"""""~-'- ¡ zación para cerral lateralmente nn cobertizo que 'i.iene
. , ' ~ adosado al barracón que. pooee en le pleya Sur de ¡.~1
Excmo. Sr.: El Rey·(q. D. g.) se ha aEll'vidoaprobar l plaza, punto denominado cBoqueta de la sardina., elRay
el proyecto de repa.ración y cambio de destino entre los I(q. D. g.).M tenido á bien acceder á lo s.olicitado por 6..1
· locales cAlw.e.cén general y comedor de tropa. del cuar- recurrente, en iguales términos y con las miSID9.S preso
tel de Santa Olara (Oviedo), qua V. E. remitió á. este Mi- cripciones de la real orden de 3 de febrero d6 1906, pOi'
nistario con BU escrito de 30 de julio último, y cuyo pre- tle. que se le autorizó la cOD6trucción del' barracón men-
· Supuesto, importante 1.580 pesetas, será cargo á!a dota- t eionado. .
ción del material de Ingenieros. ! De real orden lo digo á V .. E. para. su conocimiento y
Ds real orden lo digo á V. K para su conocimiento y I demás efectos. Dios guarde á V. -E.. muchos allos. Ma-
· demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso l\1e- 1 drid 13 de lloviembre de 1908.
· dlid 13 de noviembre de 1908.' I PRiMO DE RIV~RÁ
PRlMODE RIV.lI'R:\ 1 Sef10r Gobernador militar de CeutR.
S8~,or O:~pitán gener!lJ de la Béptima región. 1
S'~1ior Ordenador de pagos do Guerra. 1
Excmo. Sr.: EIRay (q. D. g.) hl7,teuido á bien aproe
bar una propuefltll. eventual del materivl de IngenieroB
(capitulo 11, artículo único del vigénte p'i'eaupt16ato), po:~
la cual ~e asignan al la comaudaneia de Ii1genleJ?os .da eflti,
pluz:l\ lo.OCO pesetas, de 19.'3 cueles 10.000 S011 par8. lag
obre.a 'd~ cOüdncción de agaas desde el barmuco del REl-
negado á 1& plaza, y 5.000 parB lail de :16pg,mcioén.les ';1;:-
gentes 0fi ElI cuadel do li/, Reina, a.0 lG. miero:::., neCeS8,l').B,g
por consecuencia de! temporal; ohteuión(ks~ la c~n~;'¡QsC',
de 15.0CO pesates á que asciende la SUilla de dich&s asig.,.
nacionas, h~.ciimdo baja dEl otn¡; igu"leu le, pai:~ida ~;:
distribuir de la vigente propuesta de inVe16i{~iJ.
I Da rEsJ Ol'den lo di.go á V. E, para su cOllocimienl;o y
¡ d<31:m\g efectos. Dios gue.rda á Y. E. mnchGt:! ~lloS'. IVLa~
-- -=a=",,,_'n___ ¡ ¿¡~id 13 de llDvien1b;:e dl.O 1l308" .,I PRmo mj :gr?~:;'b.
. rJ¡:¡teí'i~~ d~ ~~¡g~ilim·iJg} Safior Gobcnmdo;.:' illm~3.r de (Je¡;¡ta.
CirClel(ú'. Excmo. Sr.: El E,ey (q. D. ~.) he¡, tonido ISafio!' Orde12fldor de pugos de GtIel'l'a.
· Ii bien aprobar los estados anuales d~ ú·mes, her;:amiellta
y efectos de los parques de campafia del cuerpo de In-
g00i(}l'm5, corrospondientes 1),1 afio HJÚ7.
Do reoJ orden lo digo ti V, E. p~l'e. su conocimiento y
demás efectos.- Dios gua~J?l á. V. E. muchos a11oa. Ma-
d~..id 13 de noviembre de :1.908.
, Sei10r Jefo del Fstac1oMayor Oentral c191 Ejército.
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-
tauro de fa~hada serán, respectivamente, de.66 y 15 cen-Iactual, al abono de los sueldos de coronel, teniente ~oro­
·~im.ek'oel como máximo, los ouros de piedra en aeco ras- .. nel, comandante y capitán en los casos y condiciones que
tantoo tendrán Iao alturas indicadas en el plano y un es,· . determina el arto 3.· transitorio del reglamento de ascen-
pesor medio de 60 centimentros, proscribiéndose en ellos .. 60S en tiempo de paz y disposiciones posteriores para BU
el empleo de todo mortero ó argamasa. " aplicación, sorí lns siguientes: 10 de mayo de 1897, para
2,a ,El prcpretario qoeda obligedo á demoler lo edifi- .. los tenientes co1'onsle3; 9 de noviemb~e de 1896, para los
cado, á eus expensas y ein derecho á indemnización algu- ..: comandantes; 19 de diciembre de 1895, para los capita-
na, si fuere requerido para ello por la. ·autoridad militar. ~ nes, y 20 de febrero de 1898, para los primeros tenientes.
3.:: Las obras quedan sometidas á lo legislado ó que q De :re51 orden lo digo 6. V. E. pam su conocimiento
pueda legislarse en lo aueesivo. scbre construcciones en 1
tt
\ y demt\s efectos. Dios guarde á V. E. muchos anOB.
las ZO::lae polémicas de 1&6 pla~ll.s de guerra, fortalezas y : Madrid 13 de no'V'iemore de 1908.
puntos ft!erteg. '... PJWlo »:s RI1'ERA
4.:S Debarp.n n~yarBe ti. cabo dentro del plazo de un ~ Befior
afio, á partir desda el día'en que se comunique esta con- ~I ...
cesi6n el recurrente, quien de.rá ouent11 por escrito.al go- ,
bernaibr militar del principio y termine,ci6n de las obras SECClOM DE SANIDAD MILlTAH
pa:ra que pued&n ;:;erXinepeccionada~ por lÓ::J funcionarios W'
de~ re.mo da GUGria, á quienes !le perm~.th'á.la libre entra- , D51iíriOi .
da en le finca. - . ,. . . . é
.5:'" El propiata~io dará, tambiénj,cuenta ~ la autoridad), . Exc~o. ~r.,: Acc0~hendo .á.:o aohClt~do por los. m -
Dllhta! cuando er.aJene .l~ finca. Ó parte de 6110.. •• ~ dlC~,S p~~;nerosj de S~nIdadmIII.ar D. Jo~e Las Marlas.y
De real.orden lo dIgO á V. E. para su conocImIento IRu...ra,/.el e~cu.",drón c~za~or.es de MelIlla,. y D•. AntoDlo
y demás efectos. Dios gu~rde á V.E. muchos p,fios. Me,- Moreno;y Pa¡aClOS, ~el regInuen~o In~a?te~í~ de: Borbón
.drid 13 de no-viambre de 1908. ,. núm.. 17, el Rey (q. 1). ~.) hs, tem?o álblen.dIsp~ner que
. . l'. el prlmer.o de los refendos médlcosKpase: destinado al
PRIMO DE .R1VllBA .."p~imer bataUón_ del regimiento Inmnteda. de Barbón,
Se.flor espitAn general de Baleares. . . yreI~segundo,l al~escuadrón caz!tdore!!!~de Melilla.
_~__~ •. De rool orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
Excmo. Sr.; Viata. la instancia que V. E. remitió:i dIid 14 de noviembre de 1908.
~¡:;te Min1ste:do con su escrieo lecha 29 de octubre último... PlID!O DE RIVERA
pl'or~ovida por la. vecina d~ E} F~rrol D.a Antoni~ Vieito Sellor Oidenador de~'pagos"'de"Guerre..
GsJJ(3I¡·ao, en súphca de e:0..onzaClón para amphar, con ~ .. .. 1'.. '.
arreglo al plano que acompan.!!, una bodega adosada. tí; Sef10res Oapitán general de la segunda región y .Goberns"
ulla casa de su propiedad, núm. 32 del lugar de San Fe-.; dor milital' de- MeliHa y plazllB menorea de Africa.
lipa, en segunda zona pclómicJ¡ del castillo del mismo ~
noml>::a; conaid0i:ando el caBO comprendido en le excep- ~ ~~-~- .
{Jióu. :lue se ~a.lca en lae b~!lea aprobadas por r.e~l orden ~ IECmON DE· mSTiClA V A8UN10.S GENERALES
de 1& da septIembre de 1806 p&ra los puestos mIlItares en ~ •
,ne ss .reduce~ á dos J.as zonas p~l~mica9, el Rey (q. D. g,) F$ Cruces
.u~ teill:dn ti bIen a~ce~er ~, lo eol~c~t!l.do,por la recu!J:ente, íi Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur-
con ~neglo á las sIgu~entes condICIOnes. . . Illó á este Ministerio con su 63Crito de 12 de septiembre
.. 1. Las obras se aJ~star.áD.:tl plano pre~entado,tel'ml~. último, promovida pGl' el soldado, Eetirado por inútil, donll.r,~~~" dentro ?el plazo de un a~o1 ~~ntado desde la fecha Pedro Rid¡uJ Martinez,caballero CJ:Oz de segunda cllUle de la~s l'l~ Ll;••con?e~uin~ q:u~ se ~onS1denu:á.. cadncada en .caso . real y militar Ordan de San :b'ernando, en súplica de que
,-,ontran?, } s.3no.o mopecclOnadas pOl: la ~omandllnclade con sujeción al vigente reglamento de contabilidad, y enIDg5niero~ del Ferr~l, á c~yo efec~o ~e .avIsará oportu?Ja- .analogía con lo dispuesto en real orden de 22 de man:o delDe~:e por la conceSIOna.rIa el p!'lliClplO de las 16felldss 1906 (D. O. núm. 63), relativa á. O. Manuel Sola Galera,
obr "," m ." . . le sean devueltas las cantidades descontadas dorante loa
2. M~a an~O!IZIlCIÓ~ qnedará. sometIda. en todo. tlem- últimos cinco l1110s de la pensión que disfruta, como ano-p? á las dlSpoBl~Ione~VIgentes 6 que en lo ~u~esIvo se· ia á dicha cruz, por ~uanto&quélla, cm razón á encont~a~­
d.cten Dobre edificaCIones en las zonas polé~cas de laa. se comprendida en el arto 17 del reglamento sobre utlh-
plazss de g!lerra, fortalezas y puntos foertes, s~n que pue- ,dades de 17 de septiembre. del citado afio (C.L. número
da s~r com!1~erad!,nunca como título d~ poseSIón á. favor· 163), según real orden de 12 de agoBtoúltimo (D. O. nú-
de la conceSIOnarIa., que~ando ésta. oblIgada á. demol~r 'mero 180), se halla exenta\ de' todo descoento, el Rey
por. ~~ cuen~a todo lo edIficado, y ~1D de~echo á.ID~emD1" : (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordenació~zaCló~ ~i relUt~~ro alguno, al ser ¡equellda. para eJo p.or .: de pagos de Guerra, ha. tenido á. bien acceder á la petI-]11.au"or~dad ~I~ltar co~petente, y á ,dar cuenta á la mIS- : ción del recurrente; siendo al propio tiempo la voluntad
ma c~ando 3~aJene la.tinca Ó par~e ae"clla_. . ; de 8. M. que la mencionada devolución de descuento!!!~CI real. ordan ~o digo á. V. E. p~ra..9u Co~.ocUDlent() y 'p actic d I!l se 'f ctúe lÍ contar del 1 Q de noviembre de~C~:~t~3 efecws•. DIOS guarde á V. tE. mllcho8~at10lJ. Ma- .• 1~02 a °qu tl °14: de octubre del ano próximo pasado la
ralO 1!( 1- "oVl~mbro ce 1008 . , ,ya e en .
. ~.. ... ",- .• .. .' solicitó el recurrente; y que la reclamación de las aludl-
PRIMO DR RXVERA . da13 c~ntidades se practique enadicion~leB do caráoter
Serio!' C~pittín general de la'octava región. preferente con ap!iol},ción á IOI!! presupuestos de los a110S
. indicados•
. h" 4._.1_ Ds red orden lo digo á V. E. para sU conocimiento"/
. demáe efectos. Dios guarde á V. E. muchoa afl.os. Ma..
drid 13 de noviembre de 1908. .
~~e~~~s~ !t&tI!1re~ ~ gr:i.l.Uftcaí;io~oo . .. PIDrofO DB RIWBA
eirmdar. Excmo. Sr.: Lallantigttedades que h~ l' Serior Capitán general de la. segunda región.
de SBl:Vh: <ie'ba.ao. p&ra doclartl,l el d.el'echo. desde 1.° d~l . Señor Ordenp.dor de ¡mgos ~e Guerra.
-.:::t ode S
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~ premios que con arreglo á las disposiciont's citadas le 00-
~! rrespondan por el fallecimiento de su bijo Leon<':rdo.l>
í. y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) ei cumplimien-
~ t9 de lfl, anterior se~te.nci3,¡ de su re~l orden .10 u;go,6-¡ V. E. pa,i's, su conOCImIento y demás efectos. DI09 guai'ae
¡ á V. E. muchos a:l1os. Madrid 13 de noviembre de 1908.
1
~
•••
linao
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo cún le.. in·
formado por la Ase,mblea de la real y miHtar Orden de
. San Hermenegildo, ha tenido á bien conceder al ca.pitán
de Carabineros D. José Pagés Coata, la cruz sencillfl. de
la reforida Orden, con la antigüea.8d d3 24 de septiembre
de 1897. .
De real orden lo digo á V. E. para !'lU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Mad!'id 13 de noviembre de1905.¡SeñaL Capitán general de la pdmera región.
I~IMO I;~ Rl\TEi\l> I Sefio!' Inspector ge:l(Jral de las Comisiones liquidado:i'~~~,
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Gl1er~B y M8.-' del Ejército.
I
Sefl.oros Oapitán general de la sexta región y DirectQr :
general de Carabineros. l. Dsstinotl civiles
¡ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) seha servido djf:lpollt:¡¡~! que los sargentos comprendidos en la siguiente relación,
Demandas "onlenc:Otai 1q~e da principio con Buenaventura Sánchez Sarcia y t0r~
"1 1 mma con Eduardo Hernández Sedano, los cuales han ob-
Excmo. Sr.: En el pleito promovido po~d). ~af;~al ¡te~ido los de~tinoB c~.vil:s que ta,mbién·!38 indi~9,n, causen
Monlión Girón, contra acuerdo de la Inspección galleral bUla por fin del corrlen~e mes ell~ les cuerpos a. que per··
de las Comisiones liquidadoras del Ejército de 19 de oi- ! te~ecen y alta en los batallones ae s:gunda reserva 5~.ue
ciembl'e de 1906, sobre abono de premios devengados por I corrssponda, con arref'~o á l~ prev~ll1do en 18, fe&l orden
BU difunto hijo Leonardo, en. Cuba, la, Sala ¿J.e lo Conten- I de 21 de mayo de 18-:6 (C. L. núm."213).,, '. ,
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo, con fecha 10 , De r~al orden ~o dIgO á V~ E. pa..a su conocmuento y
de octubre último, ha. dictado llentencia cuytl, parte dis- i de~á!l electos.. D.os guarde ... V. E. muches años. Mf\oo
positiva es como sigue: Idrld 13 d~ novIembre da 1908.
cFallamoe=quo debemos revocar y revocamOB el acuer-,. PRIMO DI RxVlAA.
do recnrrido, dictado con ~echa 19 da díciemb~e d~ !906 ~ Sa.l1or Capitán ganeral de la séptim.a región.
por la Junta de la Inspección general da lalJ OomIslOues i .
liquidadoras del Ejército, y en su lugUor decl&ramos que ¡ Sa11or68 Capitán gmleral de la euarta r<'gión y Ordena-
D. Uafael Montión y Girón tiene derecho á percibir los 1 del' de pagos de Guerra. . .
Relación que se cita
¡
-
r-·~-~-··"'-·'·'_it.·.~=.,. --.~
Sueldo anual
.Clascs NOMBRES Cuerpos nctivos á quo p.ertenccon DCEtinos que h,m Ob¡Ullido
"
Pesetas , UI<I.
,
'-'
Sargento ..•• Buonuventura SánchezGarcía Rüg. Inf.adel PríncipJ, 3.... Bedel de la Escuela de Comercio de Valla-
dolid .......•.• , •.• ' .....•.•.....••. 1.000
"Otro .• , .••..• Eusebio Boch S{mc]wz ..•• , • Idmn íd. de Vel'gara, ~ .. ()on~e]'je bedel de 1:1 íd. íd ..•..• , ...• ," .11 1.250 »~I .....
Otro ... ., .. D. 1<~Ju3.rdo lIernández 8ol:lllo Bón. Caz. do Estella, .1.i... •• , Oficial de secretaria de la misma :Escuela. 1.250
",
-
.
Madrid 13 de noviembre de 1908. PRIMO DE UlVERA
Estado civil
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. oursó á
este Ministerio en 29 de abril del afio actual, p:t'omovida
por ·e1 teniente coronel de Infantería D. Pedro San Gabriel
y Turco, en solicitud da que le sea rectificadlJ, en sus do-
cumentos militares la fecha de su nacimiento; y hp,bién-
dose comprobado debidamente por la partido. de bautis-
mo, antecedentes de quintas y la filiacióu remitida por la
!ll~aldía de Segovia á su !ngreso ~n caja, que el naci-
mIento tuvo efecto el día 20 de novIembre de 1848 y no
de octubre de dicho afio, como en aquellos seconeignaj.
hallándose el interesado compl'6udido en ias [cales ór-
denes de 6 de m'.lrzo de 1902 y 25 de septiombre de 1878
(O. L. núms. 62 y 288) respectivamet;tc, 6.1 R.?y (q. D. g.),
de Muerdo con lo informado por el ConseJo :Supremo de
O.uarra y Marina en 26 de octubre último.. ha t('nido á
bIen acceder tí lo solicitado y disponar que I:'n todos los
dOCumentos militares del recurrente se lleve á cabo la. ci-
tada rectificación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos cOllsiguienteEl. Dios gllarde á. V. E. muchos
anos. Madrid 13 de noviembre de 1908.
PIUiOD. RlVJlRA
Sefior Capitán general de la séptima región.
Sai'1or Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
..
InduUos
Exorne. Sr.: En vista de lo. instancia etllSadil pür
V. E. á este Ministm:io con su estrito do 31 de flP'Ol3tO ü.l-
timo, promovida por el 8oldado doll'egimianto I~fa~~te:da
de Bnrgos núm. 36, Manuel Rodriguez Fernández, en su-
plica de indulto del correctivc dedos anos da recargo en
el servicio que le fuó impuesto por la falta grave de prl"
mera deserción, el Rey (q. D. g.), visto lo exp::Gsto··por
V. E. en su citado escrito y de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supl'emo de Guerra y Marins¡ en. 27· del
© Ministerio de Defensa
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E::::cmo. Sr.: En viEita' del expediente de inutilidad
iüEltruido al eflrgauto del regimiento InÍ¡¡,ntería.lle Valen-
cie. núm. 23, Eduardo RodriguGz ~arreli9 Martinez~ con
mo~ivo de fractura de un brazo por caida de bicicleta, en
función del servicio; y resultando comprobado su estado
actual de ¡nu~iIide.d, el Rey (q. D. g.l. de acuerdo con lo
informado pOI: el Consejo Supremo de Guerra y 1brina
en 15 de oct.ubre úHimo, Be hn sel'vido conceder >11 inte-
re~ado el r.etiA'c plUS. Torre F":s~eb¡¡,nde Hamb;:áll (Toledo),
con sujeción á lo pí:p.ceptnado en la.clMo 2.·~ E8cción 2."
de lB rea!ordan de 18 de septiembre de 1836, 88ignáudo-
le al hebol menEu~ol da 22,50 pl"aeta~, qn<:: habrú de satis-
fúcérs&1G por 1.8. Delegf.dén dz Hacienda de; di.:ha p:ü-
vineia, {, parth' tie 1.° de SgOBtO de 1906, mee siguiente
al en que foé licerciado absoluto.
De rea.l orden lo digo ti V. E. para eu conocimIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 13 de noviembre de 1908.
86Ü01' C~pitán g~n61·e.l de Baleares.
SfJfiOr8S Presidente de) Oonsejo Suprerno de Guerra y Ma-
¡'iM y O!den~dor ~le p~gos de Guerra. .
fimi3 consiguientes. Dio~ gURl'Ge á Y. E. m.uchos afios.
\
. Mü.cil'ie. 13 de noviombre de 1906. .
PRlliO DE lliVBR.&
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~'.303 rJ;:ó~'f.b').ó pásaiio, se ha servido dosestimar la pOti0~Óll
del tecE;;1ento.
. . De :red ~~Qen lo. digo ¿, 'l. E. p~.ra su conoc~miento
y ibmás efe~toB. Dios guarde á V. E. muchos afioa.
~!lei:t:'~d 13 (b lloviem:1!:a d'3 1908.
PRm!o D:'ll Rrvli:RA
~6fio~ Capitán ganenJ.1 de !f.\, o(r~aYa región.
Señor Pl'esids'ilte del Oonaejo Supremo de Guerr.a y Ma-
::lna.
Excmo. si:.: ~u viste. de una instancia pl'omovida
por el confinado en la color:i~ penitenciaria tlfJ Centa,
Baf&el Gli.rr.l!! Cabezas, nn &úolica de indulto del rellto de
. In parir.. da'?einte !l.l1ó.~ dz reclusión t",!J:lpol'al. qua. le füé
im¡.:rü8sta por el delito de homici;iin, 0J. l-tey (q. D. g.l, de
L~cu0rdc con lo inforLlado POi' V. E, en escrHo de 10 de
. t ,(",. ,. ,~ •. 'S ~ ~
se¡:A!em¡lre ~!lmno y pOl' 8i ,--onsep' upreD.'-\,O 0(3 uuerr&
y Mal'ina en 29 del mes próximo lm5ado, S3 ha servido
tf:>86stimll.!' la.patición ds qua queua. hecho mérito.
DI3 reBl C'rden lo di!lo ~" V. E.no.:ra SI:!. cono~imiento y
oemás e~ectt~e. Dios g't;2rdB á V. E. r!luehoe añog. Ma-
..jdd J3 de noviembre da lfí08.
SefiGr Capitán genar&.! de la segundv. región.
Seftor PL'o3icleute elúl Consejo Sup~emo de Guel'l'~· y Me.~
linao
.PRH-W DE RrnmA
Soñor Capitán geneml ¡ie la p:dmem región.
S",uor Pn;sidents del Cons0jo S'.1pl'emo d0 Gller~~a. y l\fa-
riua.
Excma. S~'.: .ll1.1 vistt', a\:i liN¡, instancia In·mnovicl.ll
pOA' el c:münado en la. pri¡;ión car~eccional u:-¡ LaE1 Pal:n:l(u¡~
f¡1!iiíei'55r;¡;Q ~j]i'¡Oi..¡ta Vidf¡ll~o, en eúplicr. de bduito Qe)
reste de leE: ponD.s da scÍ!:l y dos E:U.Oil¡ t6ilpectivamtlnte,
fl¡; pi'~úón r.üilitar correccionrJ, qua lG fueron hnpu3etas
~Jü)~ !en aelitoíil d$ ahandono de servicio y deserción al ex-
~;m;)Jr;ro: el.Hey (q. D. g.), (i.e acuerdo con lo expueElto
'Oc:' V. !D. en 62Críb de H d·;) agezto último y por el
Com;ajo Supremo de Guerrll y M:fil'ina en 29 del tnE'S pró-
ximo pasado, 136 ha. Gervido desestimar la petición d\31 l'1';-
cnrl'ente.· .
Do real orden lo digo á V. ni. para BU conocimiento
y demás efectóa. Dios gn8.rde á V•.m. muchoe afiGS.
Madrid 13 de noviembre de 1908.
Excmo. Sr.: CumpHando en z() asi mea sctW).1 la
edad reglament(u'ü;, para el ratil'o forzoso el capitp..n ho-
nOl'Ífico~ primer toniente de Infantería (E. R.) U. Urt:a¡~o
Ovalie Radriguez, que ti6na su ¡·esidencill. 6n Vi!lafranca
del :3!el'Zil (León), el Rey (q. D. g.) hg. teni:1o á bien dia-'
; poner muse haj¡¡, en 13. nómina. de retirados ele e::l!l región
y qüe desde L" uel ::ntrB.nte IDW de dicislIlb¡'e se lo
abona por la Dell'g;aei611 de Hacienda de la citao.t:. provill~
cía el hRbe~ de 108,75 pesetas mensuales q'l1\', c'ü defini-
tiva, le rué asignado por teal orden do 24 de abril do 1903
, (D. O. núm. 90), de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y ~vrarina, como compl'endido en
la ley da 8 de enero de 1902 (O. L. núm. 26).
Da real' orden lo digo á V. E. pare. BU conccimitmto y
efectos consiguientea. Dios ~u&rde á V. E. muchos anos.
Madl'Íd 13 de noviembre de 1908.
y Ma-
Retiros
Sefior Oapitán general de la séptima. región.:
I S61'í.oresPresidcnte del Consejo Supremo de Gnel'rll y Ma-I lina y Ordenador de pagos de Guerra.
. ~ ~k -.~~~ .........._
Excmo. Sr.: Cumpliendo €-U '19 dalmes actual 1&
Oalle! r;,glam3ntr.ria plwa el retiro forzcsa el capitán ho-
l!:íOi'ífiCIJ) Fimer tenienta de Il1bnta!ÍfI. (R:. R.), O. fran-
c¡s(}~ Cabalis :;:str~da, qn0 ~iane su residencia. en Palma
116 Mallorc~, el Hay (q. D. g.) h", tenido á bien disponel
que CtlUOe bllja en la nám:na de A~etirltdos de esa regi6n y
qüa desde pr.i.mel'o del entl'~!l~e me;; do diciembre se lo I
ábone por 111 Dolflgrwiór. do HaCIenda de la citada provin-
cir. 01 haber de 168'75 pese;¡as l.m:\D~ualoB que, 6ll defin~ti­
va, 16 1~10 [JsIgnatla por ]i'i3r.¡! ol'doa do 4, de julio úe 1902
{D. O. núm, 148), de r.cll€Jrdo con lo infonnadú pOi' el
Oün6ojo Sup'l:e!:.uo da Guorrt" y M~r5na, comocoiD.p!'sndi-
do ;;5;]. la: ley da 8 d.e enero do H102 (O. I.J. núm. 2G).
De :::-er,.i c~dan lo digo ~; Vo .ID. ~!H:'$, (¡U ~o.iloúimiQntc y
~]lOaIÓ:N D! Il~ST:Et1ac!61T, nECLU'r.UWl¡~TO
1 tUEUQS DIVERSOS
Academias
E:r((;nlO. l-il'.: Viata la in3tv.ncir>. promovi la por d:Hía
Af~ip(';i"i3 GGi'i'E¿y' Z@f¡':':<, :I.'csiJer~te en Cai::t~gl;)WL. viudu
del eorollel dQ Infantoría d8 MI1l'in:t D. J·acinlo· Currillo, .
en c;úp!iCl1 de ~.w ¡1 su' hijo D. J':),úinto M[uth.wz R.t;"l'iÓ
se le coUC("U::tll los b¡;nefidos QU8 la Jegi!ilad60 v!gtmte
otorga para ",1 ?'ng!'(l:1o J' pfJl'~'.wn0ucia. en la~ Ac!.\dr-miaa
miletar6s. como huérfano da !I!a.rino mnerto da rc'sultae
0.6 snfarmed9.d adquirida en campaDa, e¡ H.oy (q. D. g.},
d'3 tlcuerdo con lo iniorma<J.,J pOi' el Consejo Silpremo da.
© Ministerio de De ensa
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Sefior Capitán general de lB primura región,
Sefior Presidente del OousejoSupl'emo de Guerr1t y
riua. .
l
Guerra Y,Marina en 29 ,d~l mer.; próximo pasado, se ha. 1sojo SupÚm¡.o ce G-uel'~(\ y ?¡fa~in~, ~lU 29 ~e! nl~~S p1'6x~­
". servido accecer á la peüClón de la. recurrente, con ar.reglo ~. roo pasado. sa ha am'VIo.c accedec á la petICión de la i'a-·
\ á lo que preceptúa el real decreto de 30 de agosto de 1907 1 currante, con utre~l'<) á !o '"'ue pr8ceo.túa ~l real decreto
4,1,' (D. O. núm. 192). . ,. 1} de 30 de s.gosto d;190·¡ (D. o. niÍm. 192). ,.
De real orden lo digo á V: E. pa~a SiU conocimien~o . De l'e~.l m:usn lo digo á V, E. pG.rll. su c(mocimiento y
y domás efectos. Dios guarde á V. E. mucho:! años. :Mfi- damás efectos. Dios gua.rde á V. ~). muchos años. lVIa-·
dríd 13 de noviembre 'de 1908. drid 13 de noviembre de 1908.
PRWO DI: RIVERA
Serior Oa.pitán general de la tercera región.
, , .
BeGor Presidenta del Consejo Supremo deGuerra y Ma-
tina.
e ::JM:IOL
Ex~mo. Sr.: Vista lB instancia promovida por doña
Maria Teresa Almagro y Elizaga, domiciliada en esta cor-
te, calle de VilIamagna núm. (1, viuda del teniente COlO-
nel de Ingenieros D. Rafael Rávena y Olavero, eu fjljpli-
ca de que á. SUB hijos D. Rafael, Di Francisco y D. Enri-
que Rávens y Alm8g~o se les concedan los beneficios que
la legislación vigente ot01'ga para. el ingreso y. permenon-
cia en las Academias lliilit~res,comohuérfanos de militar
muerto de reeultas de enfermedad adquirida en campafia,.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con .10 informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes próximo
paeado, se ha. servido acceder á le petición de ·la recu-
rreute, con 'arreglo á lo que preceptúa el real decreto de
30 de agosto de 1907 (D. O. núm. 192).
De reaJ orden lo digo é. V. E. pa.ra su conocímianto y
demás efectos. DiGS guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 13 de noviembre de 1908.
PRIMO DIt RIUR.\
Senor Capitán general de la primera región.
Serlor Presldente del Coi1f:ejo Suprem.Q de Guerra y Ma-
rinn.
Excmo. Sr.: Aprobando la propue5ta·formull1dE.~cr
. V. E, con atrcglo ¿, . le. ley ue 14 de febrero de 1907
(C L. n~m. 28), el ~ey (q. p. g.) se ha se¡:y;do conceder
el empleo de segundo t.eniente de la GUllrdia civil (8:. R.),
&1 sargento del· mismo cuerpo de la comandc.ncia de Ma-
drid, D. Tomás Valentín fasnzanc, el cual reune Ia€ con-
diciones que se determinan e;nJa cita.da ley, y hf1 damos-
ti'ado eu a.ptitud en la forma que preceptúan las instr1lc-
cione8 de 14 de mayo del e::::pr~'Badoarlo (C. L. núm. 79),
dictadas para. el cumplimiento de la. misma,· y ea el más
antiglio de la. escala general del cuerpo, debiendo disf~u­
ta.r en el empleo qua se le confiere de la eff;;ctivida1 de
eeta. fecha. '
Da real ordan lo digo tí. V. E. pare, eu cOllocimiento y
demá.g efectes. Dios gl1arde t. V. E. mucho6 Mios. Ma-
drid 14 de noviembre de 1908. .
PRWO Dlii RI'\(iR.!
Safior Director general de Ir.. 8riardig. civiL
S,iloree Capit&n gsmmü de Ir. pdmera región y OrdOliu-
doro de pagos de Gm;Yr~. . . .
.I¡'ERK,nwo PIill40 DE RIVERA
. . .
i Sefio.: Pr68id6Dts del COU9¡;jO d.e Administracióu de Ü':.
I Coj. d. huMouo>_~~::~:~::
. Excmo. Sr.: En vLit¡¡. de 1!1 comunicación di:.'i!l'idll.
por V.E. á este Ministerio, dando cuenta del acuel'do"'to-
mado por~se Oonsejo acerc,!- de la. instancia promovida
,por D.a Luisa FernándezArias, v1uda del oficia.! segundo
del cuerpo aUXIliar de Oficina~ milita.res D. laBoro .Sanz
..Rodrígue:t, en súplica de ingreso en el Oolegio de Guada-
lajsra, de su hijo el huérh.no D. Carlos Sanz Fernández.
el Rey (q. D. g.) ha tenido ~. bien conceder. al referido
huérfa,no derecho tí. ingresai' por turno ordinario 8U el ci-
tado Colegio, pudiendo ser llamado cuando le corros~
ponde.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á. V. E. muchos ailos. Ma-
drid 13 da noviembre de 1903.
Excmo. Sr.: En vífltl~ ib Ia comrmicfwi6n diriv'iria
por V. f.!.J. á f:ste Mioiatf:.i:do,.aanctn cu(mta dol aCllerd~\o­
lliG.do por. ese Consej/) acm'ca de le inatancia pl'owovida
por Grsgof'!a Hernándaz ¡~~é,I,:¡¡¡tiS, viuda d6-1 (IBr1reuto do
Ingenieros Mannel Roddgu~:GAret'ga, en súnliG: dl'l iu- .
gf,;;BO en 1GS Oolegioe tI,) Guai.alaj¡l,ra. de ~us hijr'8 lGft
huérbno8 Ramuna, Antm:do y A:1gd Roddgmz Ilcrnán-
dez, el Rey (q. D. g.) ha temdo á bien COUCOd01' tí los r~-
:K:¡:ClOO, Sfoi Vista la ins[ancia promovida por el ca-
piMn profesor de la Academia. de ArtilleríEl, D. J05ualdo
Martinez Vivas, en súplica, de que á su herrenuo D. Julio
Ma~tinezVivas, hijo del difunta comaIHlaBte de Infante-
ría D. Antonio Martínez Sandova1, S8 le concedan los be-
neficios que la. legislsción vigente otorga para el ingreso
y permanencia. en 18,s Academia.s milita¡'es, como huérf&.-·
DO de militar muerto de resultas de enfermedad adquiri'";
da en campana, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo SupÍ'emade Gnorra y Marina en
29 del mes próximo pasado, 8e ha selVido accejer á la
petición ~el recurrente, con arreglo á lo que preceptúa el
leal decreto de 30 de a~(sto de 1~07 (D. O. núm. 192).
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 13 de noviembre de 1908. ..
PR.IMO DB RIVERA
Senor Capitán gpnerr\l ,de la prim'Jl'a región.
Berlores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Director de la Acatlemia de Artilleda. ' .
11l:x:cmo. Sr.: ViRtll lB jnfj~:·mcir., promovida ~!or. doiía
Maria Regina Farnándaz de la Granda, domiciliada en eeta
Corte, viuda del capitán de Cauallería D. Benito 8ampil y
~U¡tauo, en 5úplica d:;¡ 'que á sus hijos D •.F'éHxy D. San-
tIago Sampil Fervández se les CODCtllJan los beneficios qua
l~ legislación vigente ot.orga. para d in~:rHlo y permenm.
ela en lila Academ.ias militaras. como huéJfatiOB de mHit.l¡r
tnu;,rto de resultas da enfermedad adquirirte. en campafl¡¡, J
el Rey (q. D. g.), do a(;uerd~) (0;1 lo iufúrmudú por el Con-· !
© InIS ene de Defensa
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PRIMO DE RIVERA
. ..~.,
Madrid 1,4 de novieD;lbre de 1908.
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que loa oficiales de ese cuerpo .comprendidos en la s,iguien-
te relación, que comienza con O. Luis Pérez Soler y ter-
mina' con D. Vicente Fernández Salinero Alvarez,pasen
á Eervir los destínoB que sn la misma Be les' sefialan.
'" De real orden ,lo digo ti. V. E.para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos a11os. Ma- '
drid 14 de noviembre de 1908.
O, Juan Belandiz, de la SnbillBpección de la cuaIta re·
giÓD, al Gobierno militar de Cádiz .
a rromáE!~Jiménez Sanz, excedente en la tercera reglón,
á la Oapitanía general de la misma.
Madrid 14 de noviembre de 1908.
PlUMo DE RmmA
PRIMO DJI RIVll:aA
Senot Director general de Oar8binero~.
Senores Oapitanes generales de la segunda, tercera. quinta,
y séptima regiones.
Relación q'U~ se cita
Primer tenieute
. D. Luis Pérez Soler, ascendido" de la comandancia de Al..
geciras ti. la de Huesca.
Segundos tenIentes (E. n.)
D. Fructuoso RodJÍ~uezFlorido, ascendido, de la coman~
dancia de de Málaga á la. de Algecira~.
» Manuel DIaz MediDa, de la comandancia de Huelva á
la de Murcia. '
• Pedro Rogi de la Iglesia, ascendido, de la comandan...
, cia de Huelva ti. la misma.
• iVicente ll'ernández Salinero Alvarez, ascendido. de la
comandancia de Asturias ti. la de ,Navarra.
Excmo. Sr.: En vista de la comuriicación dirigida
por v. g. á este Ministerio, dando c?enta d~l acuerdo .to-
mado por ese Oonsejo acerca d~ la 1~8tancla promovid.s
por D.· Gracia Carderera y CallsJa, VIUda ~el farmacéutI-
co mayor de Sanidad Militar D. Vi.canta Mlranda,~Íl3tuer,
en, súplica de ingreso en los c~leglOs d.~ Gusd~laJara. de
sus hijos los ,huérfanos D. LUlS, D. Jl1iláD, D. Gra~Ia y
D.a Ana Miranda Carderers, el Rey (q. D. g.) ha te~ldo á
bien conceder á los referidos huérfanos derecho á mgre-
sar por ,turno preferente en los ci~ado3 colegios, pudiendo
ser llamados cuando les corresponda. '. .'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos afios. Mil."
drid 13 de noviembre de 1908.
I!ERNANDO PBIKO DB RIvimA
Sertor Presidente del Oonsejo de Administración de la
Oaja de Huérfanos de la Guerra.
Sefior Oapittin general de la quinta región.;
," Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida
por V. E. ti este Ministerio, dando cuenta del acuerdo .to- .
mado por ese Oonsejo acerca de .la instancia promovIda ':-
por D.· Anselma Mosso y Ganuza, viuda d~l gen~ralde
brigada D. Vicente Ruiz Sarralde, en súplIca de lDgrero
en el Oolegio de Guadalajara de BU hijo e~ huérf~no don .
Jesús Ruiz Moeso, el Rey (q. D. g.) ha temdo ti bIen con-
ceder al referido huérfano derecho á ingresar por' turno
preferente en el citado' Colegio, pudiendo' ser llamado
cuando le corresponda. . .,
De real orden lo digo á V. E. para su conocumento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 13 de noviembre de 1908.
FEr,,:~A~DO PRIMO DE RIVERA
Seilor Presidente-del Oonsejo de Administración de' la,
Caja. de Huérfanos de l~ G~er~a.
~efior Capitán~general de la sexta región.
ferid?s ~uérfanos d~recho á.ingresar por turno preiel'¡mte 1
1
Relación que se cita
en los cItados colegIos, pudiendo Ber llamados cuando les
corresponda.. . . Oficia,les lleguudos
De real orden)o digo á V. E. para. euconocimiento y D. Isidro Hernández Marcos, de la Capita.nía general' do'
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afias. Ma-' . la tercera región. á excedente en la primera.
drid 13 de noviembre de 1908. ) Enrique Oonejo Guillot, del Gobi~rnomilItar de Oá-
FERNANDO P1úMo Di R!Wu diz, á la 8ubiapección de la cuarta región.
Sefior Presidente del Consejo de Administración de la Oficiales terceros
Caja de Huérfanos de la..Guerra.
•
Deslinoa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)·ha tenido á bil1n dia:
poner que los oficiales del c~erJ?o Auxilia~ de Oficinas ~I­
litares comprendidos en l.a SIgUIente relaCIón, gua da prm-
cipio con D. Isidro Hernandéz Marcos y ter~1Da co~ don
Tomás Jiménez Sanz, pasen á servir los destmos y situa-
ción que en la misma ee lea seí1~la. . •
De real orden lo digo á V. E. para su conOCimIento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 14 de noviembre de 1903.
PlUMÓ DB RtVERA
Sefior Ordenador~de pagos de Guerra.
Seí10res Capitanes generales de la primera. segunda.
t.ercera., cuarta regiones. .
Documentacion
i , 1
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (<J. D. g.) se ha s~r­
vida disponer que queden anulados, por haber sufrido
extravío, los dO(lumentos que se expresan en la s~gu~ente
relación,pel'tenecientes á los individuos que se lDdican;
aprobando al propio tiempo que las autoridades m~lita­
res hayan dispuesto la. expedición de pases por duplIcado
ti. los que pertenecen nllj}jército, y de cerLíficados de ser-
vicios ti. los licenciados absolutos. .
De real orden lo digo ti. V. E. para BU c9Docimiento
y demás' efectoe. Dioa guarde á V. E. muchos, I:1:fios.
Madrid 13 de octubre de 1908.
PlUMO DB RtV:tRA
'. Sefior •• '~'
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del docUlllento
extra1'iaüo I
_.. :: ,"",lo I Pro'I..., ,,1 P'''' doluod.. i ID"I~~ 11 C1u" I N.mbreo I elu," I N,mb,"
Emilio Mora García ¡santa Martale ' ti E' !\'ll ,'millll !certifiCadO solt a! 1Jd' b e 1899/sublnl:l pec-lD. Justo l\1l1rtínez MUI"/Méd 6"0 ID. Antonio Fernálldez
'. deOl'tigueira\ ,nu a..... UgOlllO XI ••• " • ! u lC r tOl'méd.l." tíllez \ • m J r¡ ::.\lendoza.
<
Federico Sánchez Suero •.••. 1ZtaárzahdeMon'joáceres ••••. Fabián ••••• Oatalina,....1¡Plll:ltldesituaciún I 3!!epbre 1902 'iT. coronel.~ ) VlulenRttln BCl'llad del» »La ¡ . ne ez.... ,los .os.......... \
Idem••. : ¡IIdem rdem ldem ldem 1Cel'tificado solt.S I 2'1 mayo. 19041 Oo~and.tc. » Emilio Hodrlguez .. Corouol ••. D. Juan Hllllíger.
, Alonso G~l'cla :\.Iacarro .• '" Menela fiadajoz ManueL •.•• J ua¡;.a ILic.o. ll.bsoluta .. I 10 dicbre. 1898 Ooronel . .. ) José Fernández .• " Oamand.te. »lgnacio Murillo.
Manuel Granados J.una....,,». ) » »ILic.a. absoluta y II . . I y fó de soltería. in idam. 190,ti Sabint. te••• »José Fenech ....••. Oom.o G.a. » Agustín Miró.
lDOl!lingo Gil Sánchez.••..• , IEl Oerro ••.. Huelvl1..•••• ManueL ..•. Ana .•.••••. !ILiC." absoluta.. 30 juuio. 18M» l} Capitim.... »Félix Latoll'c.2,a . . . , .' ' ' . . , .' I J) l'eodol'o Santafó Lll-FllU;'Clsco Sánchez OanaleJas. Gabla •.•••• Granada .••. Gabriel •••.. Juana ..•... ¡Plise l'va. aChval!20 marzo'11\!OÜ Ooronel ••.f' F~~~~~~~~. ~ .1.1~.I.Ó.~(T. coronel.¡ gllno.
I'~]jg.uel Moret J~ncá......•.• Vilallonga•.• Gerona...•.. ¡LUC&!I T.eresa .•.••. ¡Reserva actlva'j 21 febro. 1900 Idem...... • JOBé Miguel Mllrtín. <¿oDumd.te . 11 Man.uel Mllul.4, a Mana~o Pedr? Sancho•...•··ll l} , » ) I ) 7 dlcbre 11l06) JI 11 •. AeeDslo Gal'clandía Pascual..» l) » l>' » 7 ídem. 1~00) 11 » tAnselmo Pallás Costada •••• \Ol'llel1!1de Na-/Urida ...... IBuenaventu-(Antonia..... Pnse 2'.a l'eeerv 7 nobre. I\lOó Comand.te. ) Rafael Oalvo....... »' »1 • I gaya ....... 1 ) l·S ......... { I .
José Romero Galletero 'Ic~rá ¡"lb t VI' 1\1 . jPaso rVll. IIctiva.1 13 febJ;o: llW8ICol'onel ••• ~ » Eusebio Lizaso All- Com'lild to ¡D. Natalio Grau de 1\010'~''',' '" ,~ z .:1. acee .... n enano ... lllrls.... • .. ¡Ocl'tlfleadosolt.a ·1 marzo. H108\Idenl ¡ 'cárate ......... '.. • .• / hedena.
Lucio Junquito !J!l'fuente... Améznga Alava..••••. Jacinto •...• 19nncia ..•.. ¡IPase r1'a. llcUVa. II idem. UOH¡' [dem 1) FI'anciilCO Santilláll. "r. coronel. l) E~nardo Pérez.
Tomás Ollaba UrOlno .•.•... Mm·guta .••. ldem .•.••. Victoriano .• Maria•..•.•. ¡ldem..... ••.••. ,8; ülem. 1908 » g\ mismo........ ..•. » El rol,smo.
D.a /0c,6 Orti... de Pineda ••••.•. liuillemt\ Idem .....•• Oándido •.•. Maximina•.. ¡ldero ••••••.,';. a idllm. 1908 » IEI mismo............ II El mislllo.
Bernardo Gómez Ruiz ...... Oebollel':l Burgos...... Gabriel. .... Aniceta .... '¡~::'~i~~:d:~~~~~t 50ctbl'e 1907j Ooronel ... D. Eladio 8ll.1vat ...... T. coronel. D. L~is Picutoete.
Ramón Gaspar GÓmez•..• " U1eseca ...•. Zaragoza .••• Miguel•••••• llivi~'na•.•.. [LiC'., absoluta. '!\ SO abril.. 18801 Se ignora por no existir archlvade la unidad 'que lo licenció
JUP.n do Mata Sebastián Sie. '
.rm " ...•..; 1Ullfiuel [dero •.•.••. Dioni'io Jn~.na ldero.......... 11 dic bre 1\)031 Coronel .•• D. Frandllco Ampudia. Conllllld. te . D. Edu9.l'flo Barron.
)
LlllO Renedo Castrl110 .•••.. Villadiego ••. Burgos••.•.. Bel'nllrdino.. Tereaa .•.... ldem.......... SI octure. 19031 Idem...... ,. Edual'do O¡¡ñedo ... Idoro... .. ~ FructnosoBartolomé
Mignell)rtubay Eengra ..••• Ibana ••••••• Alava ••••••. José •.••••.. Malín..••... ¡lrdero ...•...... 12 <licbre. 1889 ldcm...... ,. Joaquín Romero•••• ldem...... l) IsIdoro Páramo.
6.a D. Sebll8tián Luque Planes•. ~1álnga•••.•• Málaga.••••• ,Antonio .... Angell.\..•... lC:i~~fi;~~~t:~~~i:1 7 mayo. ),1l02 ldem .•..'•. ,. Herman:Alv81'Ildo .. ldem....•• » Edual~do Léper..
Juan Manllel Pól'ez .•••..•. ·1 Edrero ...... Orense.. O'" !DesconoCido. Eduviges IP~!!el'1'a.Mtivayí 3 marzo. 11l0s1 T..coronel. ,. Eugenio Magallón .. T. coronel.. » FranCISCO Gnlarreto
Adalberto Bergas Campo Nava del Rey Yalladolid... ¡LUiS' •..•••. Ildefonsa \ cel,tiftcado solt.tl~ 20 febro.. 19071 Ooronel .•. l) Alejandro Rosell .•. Oomlmd.tn . 1) Jasó l1crnández.
\JÓSé V;'lle,Pérez ..: ~aldeant\ .... Sal.amanea .. Ignacio...... Vicente. ¡Llc.a absolub~ .. i 31 mayo. 19081 T. coronel. ~ ~ernll,!ldo~eniter... Idem...... ~ José ~l1esada:
7 a (Jn:tn Vel:18eo Garcla Aller.•...•.• OvIedo José •..•.••. Idem •.•.•.• Ildem •••••••.•. 1 12 dlcbre. 19051 Coronel. .. ,,} edenco I'\aval'ro I<lem.•.•.. ," Ildefoilso Gatcla.
. ¡Fl'llnCiRCO Vaquero San José. PenaflOl' Valladolid ¡Felipe Is;dora [lIem .••.•••.•. i 30 enero.1 1s0sl T. coronol. ~ Rosando Cifredo ldem ; .• 'l? Faustino AJ.vnrez. ,
, ,JoF.é ~ér~z Fardon....•.•.• 'l,nrafil1.bón •.. O~·iedo•••••. '¡DOmingo Joeefa I<'é de Rolierlll ! 1.. sePbl'el Hl021¡Oo\·onel .•. ~ Itsmiro ArgÜellCfJ .. IIdem ,'. "JGan ~<ll'J'?;0 López.
canana!1 [gnaclO Sambola Orobet..... lirllfienelln .• Lérll~a ...... Fabit\n Josefa •• .' .•. ¡¡LiO.R absoluta. ':1 115 enero. 1905\i[dem...... »Angel Mm'Ia 1{oscll, -T. coronel. » AntOniO 1.IUS.
• ...--.: _ - _.... suo:;.J.
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15.novit>mbre 1908 o. O. núm. 2&1
----~------_ .._._--
l~xcmo, Sr.: Accediendc tS, lo soUcitado pOi:' el gnal'-
(Jit'. civil de la comandm!cIe d~) Alicante Josó Cardo:la
BIÚcu, el Rey (q. D. g'.) EJe h!1J servido concederle un mes
de licencia para Argel (Atriea. francesa}, con sujeción'á
lo ~st!lbl€cido en las inf2truueionec de 5 de junio de lü05
(O. L. núm. 101), á fin dE) que pueda evacuar asuntos
propio?
De real or~en lo digo á V. E. para su conocimiento y
finesconsiguientea. Dios 'I?:un.rdo á V. E. muchos afios.
MadrId 13 de noviembre do' 1908.
FRI1i:o DE RIVERA
Circular. Debiendo cUbl'~rEle por oposición, ti tenor del
vigentE. reglamento, emÜl'O plazas de músico de 3'" corres~
pondiente ti bajo, caje., saxofón y trompa, que se hallau
vacantes en el regimiento Infa.ntería de Asía núm. 55,
cmye, plaua mayor reside en Gerona, de orden del Exce~
lentísimo Sr. Ministro de lB Guerra se anuncia el oportu.
no concurso, en el cual podrán tome,r parte los individuos
de la clase civil que lo deseen y reunan laa condiciones
y circunstancias personales exigidas por las vigentes dis-
posiciones.
Las solicitudea se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, termina.ndo su admisión el dia 20 del actual.
Madrid 13 de noviembre de 1908.
Senor Direc~or generalde ls Guardia civil.
Sellores Capitán general de la tercera región y Orden!l~
dor de pagos de Guafre" . . .
El Jefe de la Seoclón
. Enrique Crespo y Zas.o.
. '._.......- SECCION DE CASALlERIA
Destinos
ElJefo de la Secelólf> .
. Federico G. Montero.
e:JCt&i!li:Ol1&?N'.@·....-«...._~_-.:J_......
Se:tlo:.' •• ,
Excmos. Sei10res Diroctor general de la Guardia ciVil,
Oapitán general de "111, octe.va región y Ordenadol' de
pil,gns de Guer,:a,
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra seha servido disponer que el guardia de l.~ de 1a._lJoman-
, dancia del 14,° tercio dela GuardiaOivil Timoteo Pere-
da Calvo, que ha llido aprobado como herrador de 1:11. por
.la Junta examinadora del regimiento Oazadores de Gali·
cif~, 25.° de Oabal1eria, pase á continUf~r sus selvicios á
este último cuerpo, val'ificán~oBeel alta., baja I68peCti-
va en la próxima revista da comis!:',rio. . _ .
Dios guarde'á V. , • muchos afios. Ma"drid 13 de~~o­
viembre de 1908.
:zw.....
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. re-
mitó lieste Ministerio en2 del mes actual, el Rey.
(q. D. g.) ba tenido á bi311 decIftrar con derecho á bene-
ficio de retiro de primer teniente, cuando lo obtenga, al
guardia de eRe real cuerpo :J. rlafael Parea Gonzáfez, por
haber cumplido en fiu dal mes anterior 10 ancs da per-
manencia en el mismo que 8.1 docto se °requier@n, con
arreglo al arto 140 del reghm2euto y sagún 10 dispuesto
en las r~fl!es.?rdenen da 11 G.ojunio de ~881, 1.° de enero
de 1884 y 16 de mayo de-1893, (C. L. núm. 175), debien-
do mar 01 diGtintivo 8ofiaIs,do eu 1& In'imeia de dichas so_o
benil111S disposicionee y expe~Hrs01e el oportuno real des- ¡
pacho. ¡
De real orden lo digo:i '-l. E. para su conocimiento y '¡
rlemáa ffectos. Dios guarde á V. o!:l), muchos anos. Ma- V
drid 1.3 de noviem.bre de 1905. i
PRiMO DB RIVERA .¡
Señor Oomandan~e gonexal' a.~l Boa.! Cne:po d~ Guardias I
Ale.barder.os. 1
1
DISPOSICIONES
Ü lA S[lbSft~6tU'i8 y Sa~~ionel d~ Mte }fjnúieria
y d~ 1M DepeDd6D~i~ etDtr~o:
SECCION DE Ir~,FA~TERI~
. Vacante!
Git'cular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, uno; plaza de músico de tercera
corre!1pondiente tí clariuete, 'que sa halla vacante e).l el
batallón Oazad01'es de Ba;~celons núm. 3, cuya plana
mnyol' reside en Barcelona, de orden del Excmo. Befior
Ministto de la Guena so anunoia 01 oportuno conCUrE!o, en
el cual podrán tomar purto los Individuos de la clase civil
que lo deseen y reunanlllS coudicicnel3 y circuusttmcias
perE!onalos exigidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jeÍI) de! expresado cuer-
po, terminando su admisión el dia 20 del actual.
Madrid 13 de noviemb~e de 1908.
SECCION DE ~RTllLER!A
Documentaoion
Circular. Para dar cumplimiento al arto 13 del regla-
mento aprobado por real orden de 11 de junio próximo
pasado (O. L,núm.105), el Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
rra, se ha servido disponer que los senores primeros jefes
deJas seccionesdelarma. tenganprasentelasreales órdenes
, de'7 de abriLy 1.° de julio de 1893, y 2 de marzo de 1894
(C. L. núms. 119,232 Y56, respectivamente),aceroa. de l~
antigüedad en sus empleos de loe sargentos que sirvan a
sus órdenes, revisando para ello las filiaciones originales
y. procediendo á su rectificación si fuere necesario.
Las rel&ciones nominales que en la actualidad se re-
miten tí este Oentro, con arreglo á lo dispuesto en cir~u"
lar de 20 de febrero de 1905 (D. O. núm. 42), s6 aJusta-
rán on lo sucesivo al formulario que IÍ continuaCIón ~e
publica, que se llenará con datos exaotos y en cuya caSl-
1111 de observaciones se hará constar si los interesados
reunen condiciones para poderse preparar para el as-
censo. .
Madrid 14 de noviembre de 1908.
El Jefe de la Sección,
Enrig,«e ~re8RQ y ZafJQ.
.El Jcfe de la Sección,
Manuel M.. Pucnt~.
© Ministerio de Defensa
o. O. nám. 257
ua :
t5 noviembre 1908 84B
Relación nominal, por antigüedad, de los sargentos (7) que tiene el mismo en 1.° del actual.
\l<'ECHA \ .. 1\ \A:KTIGU};~.AD-;-~\ perl~do P~~~IO Planti-
NOMBHES y APELLIDOS \ - -del ¡dd Ing~~-l I reengllll- disfrutan Ha Le I,8de de l' el:o en asl g- o OBSERVAOIORES
nacl- ~o en el 1 i\ <j°ue o 0- faltan sobranI miento 'servlciol 1.'11 h o sargont.o I se nalla Pesetas llllda I
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ARTILLERIA....
Formulario que se cita.
--
. . .. Reginliento. . ..
(1) No se IncluIrán 108 maestros de banda.
•
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA o
00 Retiros
Excmo. Sr.: Habiendo solicitado su retiro el teniente
coronel de Infanteda. D. Victorino Gómez Pérez, con des~
tino en la zona. de BetanzoB núm. 51, eeta Consejo Su-
premo, por a.cuerdo de 10 del actual, ha concedido al
interesado el haber pasivo de los 0,84 del sueldo de
comandante, ó sean 360 peeetB8 al mes, por contar trein-
ta. y cuatro aOos de servicios efectivoel pero no dos en po-
© Ministerio de Defensa
sesión de 8U actual empleo, cuya cantidad le será abona·
da por la Delegación de Hacienda de Orenee, á partir de
1.0 de diciembre próximo, en atención á que desea fijar
eu residencia en dicha capital.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dioe guarde á V. E. muchos atlas. Madrid 14 de no-
viembre de 1908.
PolafJÍeja
Excmo. SUiar Clipitán general de la octavd legión.
8(4 1& noviembte i90S D. O. núm. 261
• - •••• C' - •• '.
OOLEGIO DE MARíA ORISTINA C::A.J~
BALANCE correspondiente al mes de octubre de 1908, efectuado en, el día de la fecha, que se publica en cum-
plimiento á lo prevenido en el arto 27 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de
29 de septiembre de 1899 (Colección Legi.slativa núm~~~o..)' ,
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DETALLE DE LA iSXIS1'ENOIA EN OAJA
En la cuenta corriente del Banco de Espafta ••••
En titulos de la Deuda. póbllca ~ ••.••••
Metállco en depósito en al Oolegio '.
Suma .
---------
Por el importe del prlJ!mpuesto del Colegio, co-
rrespondiente al mes de octubre de 1\J08 .
Salidas de caja en el mes de octubre sC3gúu carpe·
ta •..•....•.. , ....•..•..•............•.....
Por el importe 'de las diferencias de haber de
alumnos en prácticas .••.• , . , •.•••.. , ..•••..
Por el id. de los cargos de los alumnos en las
Academias militares •.•.••.••.......•...•.•.
Por ei ídem de los auxilios de los alumnos que
marcharon á filhU'se á los cuerpOll.. .. . ....•.
Por el íd. de la cuota. de auxilio de doce huér-
fano~ de nuevo ingreso A \lO pesetns nno .•... "
Por el1d. de la matrícula y estancia de alumnos
en el Seminario de 'foledo •.•..•......... '....
Por ei íd. de los títulos de maestra elemental y
superior de 10 huér[an~8 .
Por el íd. de tres facturas de lentes adquiridos
para varios huérfanos •......••..............
Por gastos de viaje á :Madrid de un huérfano parll
ser reconocido de la vista•••..•.. , .•.........
Por gastos de viaje á Burgos de otro huérfaDo
que ha sido expulsado del Colegio•..•. " . " .. ,
Por lo reclamado de menos en el mes anterior en
el importe de los cargos de la Aoademia. de In~
"fantería. ••..•••••••.•..• , .•...••.•.....•.•.
"1'or el importe de llis obras ejecutadas en las ca-
fierías del agua. procedentes ,de la. laguua. <Mar
de Outigolall (depattll.mento de l1ifiaol en Atan:-
juez). • .• ••.••.•..••...•. • ....•.• , .•..•..
Por la cuota. de auxilio.de 15 l1.uérfanl.>s de nuevO
ingreso á 70 pe~letas •••••..•••.•...••..••.••
&iBtencia en Caja, Begún Be detutla á continuación,.
Stenla . ••••. , •• , ..... ,
X:» :EC:a El] Peset... ctl.
Existencia' anterior. segón balance del mee de
eeptiembre de 1908.......................... 827.037 29
Por la consignacitln que determina el caso 4.° del
arto 14 del reglamento orgánico•.••.•.••.•.•.. 12.761 66
Por el importe, de las cuotas de sllscripclón co-
rrespondientes á sefiores generales, jefes yoficia·
les del alma, en activo, reserva y demás situa-
ciones, pertenecientes al mes de ls fecha •.••.. 12.66! 48
Por el importe de las cuotas de suscripción co-
rrespondientes á los sargentos, csbos, indivi-
duos de banda y soldados del arma, correspon-
dientes al mes actual••.•••.•.••.•••"•..••••.. 8.393 40
Por el importe del abono qlle determina el caso 3.0
del arto 14 del reglamento orgánico••..••. , ••. 15.768 93
Por la consignación. de sinientes paisanos del
Colegio, corre8pondient~al Iiles de octubre. , •. 3.839 20
Rutllll.. • • • • • • • •• 875.464 96
-------------------...:.--_....:.__..:.:._-------Han dejado de remitir las cuotali los cnerpos siguientes.: Zonas: de Alicll.nte 22, Barc61011!l 27, Zaragoza 33 y Corufia 50; Comisión
liquidadora de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar; Habilitacioues: la del Estado Mayor Oentral, la de los gobier-
nOR y comandancias mUitares de 1& l.a región, la de reemplazo y excelientes de la 4.a, 111. dO' rstiradoil par Guerra E. R. de la 7.a, la de
clasfs de la 8,", la de cla8es de Gran Canaria y. la de claslls del Grupo Occidental de Oanarills.
NOTA.-Después de cerrado este balance se han recibido las suscripciones del i'egimient'J de Inca 62 y zona de Córdoba 12.
ESTADO aumérico de los huérfaaos ex~teates ea el Colegio, con expresión del alta y baja ocurrida en el mes de' la fecba, y
de los, que de ambos sexos figuran ea la escala de aspirantes.
MadrId 13 de noviembre de 11108
El comandante depo.ltarlo.
Luis l Jalallca.
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¡Existían en 1.0 de octubre de 1908... •. .•. . . !l~ 13S \Altas •• " .•••.••..•.••... , . . 14 1.Huérlanoll •••.••• ,..... SUMAN •.••,••••••• 106 13it",--. ---1-
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